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Odebrali dyplomy i promocje  
w Dworze Artusa
Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habili-
towanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk o zdro-
wiu oraz promocje na stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych dokto-
rantów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu 
GUMed. Uroczystość odbyła się 14 października br. Uczestniczył 
w niej zespół promocyjny w składzie: rektor prof. Marcin Gruchała, 
prorektor ds. nauki prof. Tomasz Bączek, dziekan Wydziału Lekar-
skiego prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. 
Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Michał 
Markuszewski oraz 24 promotorów Wydziału Lekarskiego, 11 pro-
motorów Wydziału Nauk o Zdrowiu i 5 promotorów Wydziału Far-
maceutycznego.
Uroczystość rozpoczął Rektor powitaniem gości, promotorów 
i doktorantów, które uświetniło odpalenie feluki. Po nim odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. 
Dziekani odczytali treść dyplomu i gratulując wręczali je swoim 
habilitantom. Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy dok-
tora habilitowanego nauk medycznych 17 doktorom: dr hab. Joannie 
Haraźnej, dr. hab. Marcinowi Hellmannowi, dr. hab. Michałowi 
Hoffmannowi, dr. hab. Łukaszowi Kasce, dr. hab. Krzysztofowi 
Lewandowskiemu, dr hab. Beacie Lipskiej-Ziętkiewicz, dr. hab. 
Michałowi Pikule, dr hab. Katarzynie Placie-Nazar, dr hab. Mo-
nice Proczko-Stepaniak, dr. hab. Tomaszowi Przewoźnemu, 
dr. hab. Samborowi Sawickiemu, dr. hab. Michałowi Sobjankowi, 
dr. hab. Piotrowi Sobolewskiemu, dr hab. Renacie Świątkowskiej-
-Stodulskiej, dr. hab. Piotrowi Wierzbickiemu, dr. hab. Pawłowi 
Winklewskiemu i dr hab. Agacie Żółtowskiej.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczył dyplom doktora ha-
bilitowanego nauk o zdrowiu dr hab. Emilii Sitek, a Dziekan Wydzia-
łu Farmaceutycznego 6 doktorom: dr hab. Małgorzacie Grembeckiej, 
dr hab. Marzenie Jamrógiewicz, dr hab. Lucynie Koniecznej, dr. hab. 
Pawłowi Konieczyńskiemu, dr hab. Ilonie Olędzkiej i dr. hab. Marko-
wi Wiergowskiemu.
Na zakończenie Rektor złożył gratulacje nowym samodzielnym 
pracownikom nauki, życząc im dalszych sukcesów. O oprawę mu-
zyczną wydarzenia zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją mgr. Jerzego Szarafińskiego. ■
